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Dengan menyebut nama Allah  




“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, 
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“ Tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan, dan tidak semua yang 




“Teruslah berusaha walaupun engkau tahu, engkau akan gagal.  
Sungguh seandainya usaha itu tidak ada nilainya maka akan sia-sia Allah 




“Jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu harapan  
karena semua itu akan terwujud bila kita mau berusaha, berdoa,  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi siswa dan 
prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 
geometri melalui strategi Card Sort dengan menggunakan media gambar sebagai 
media pembelajaran . Subjek penelitian ini adalah guru matematika kelas VIII D 
SMP N I Karanggede sebagai pihak pelaksana yang berkolaborasi dengan peneliti 
dan kepala sekolah, serta siswa kelas VIII D yang berjumlah 36 siswa sebagai 
pihak penerima tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Hasil penelitian ini adalah: 1). adanya peningkatan komunikasi siswa dalam 
pembelajaran matematika, yang meliputi aspek : a) siswa mengerjakan soal di 
depan kelas meningkat yaitu sebelum penelitian sebesar 5,55 %, dan akhir 
tindakan menjadi 36,11 %; b) siswa mengemukakan ide meningkat yaitu sebelum 
penelitian sebesar 5,55 %, dan akhir tindakan menjadi 41,66%; c) siswa bertanya 
meningkat yaitu sebelum penelitian sebesar 0 %, dan akhir tindakan menjadi 27,7 
%; d) siswa menyimpulkan materi meningkat yaitu sebelum penelitian sebesar 
11,11%, dan akhir tindakan menjadi 86,11% dan 2). adanya peningkatan prestasi 
belajar siswa melalui strategi Card Sort dengan menggunakan media gambar 
sebagai media pembelajaran yaitu sebelum diadakan penelitian, siswa yang 
mencapai nilai ≥  70 sebesar 30,5 %, sesudah diadakan penelitian sebesar 91,66 
%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran melalui strategi Card Sort 
dengan menggunakan media gambar sebagai media pembelajaran dapat 
meningkatkan komunikasi dalam pembelajaran matematika dan pada akhirnya 
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